





\Y SEÑORES' DEL CONSEJO,
I I ,.,. .'
EN QUE SE MANDA QUE EL SERENISIMO SENOR
Príncipe Don Luis-, heredero de Parma, y Espo-
so de la Se renisima Señora Infanta Doña Maria
Luisa , hija de S. M., goce las prerogativas de In-
fante de España', y que se le guarden las preemi-
nencias, honores f demas distinciones
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D.-:QARLOS. :PoR.- LA .' GRACIA' DE: ~IOS¡""
Re,y: de 'Castilla, de. Leon.;_ de.Aragórr, d~_ las.
. , . . .,.. ,
,dosSicilías "de~Jerusalen , "de~~ay~rri;,deGra-:
nada, de 'roledo,;' de Valencia ~de 'da1ici~,de
: ~,'MallorGa, de.Menorca , de Sevilla; ...de Cerde~
. ..ñá·,de .Córdoba, .deCórc~ga~ de Murda, de
, ,Jaell,sde/:los :.AJg~rbes" de Algeéita~;'d'e _GiHtªl~
. ~'" .. .
'.tar,,'(le .lasIslasde CaJaaria,\.deJas.lp,4.i~~:Qfjep~':\i tal~'T Occidentales ; Islas 'y Tie~ra"ffil'medel
1':M:$Qc~ano; Atchiduque.de.Au_stria; Duque .
:de Borgoña, de .Brabantc y d~.:~{ila.n,;.~o~de 'j ','. ", . ~
,,1 '~e_,Ahspurg, de.Flandes, Tirol Ly Ba(.qeJOJ)~;,.,- '-
Señor de Yize~y.a_ ydeMolin~,.&~~,Áio~,dél )
. ' ". . _.
.mi-Conseio , ...Presidente y .Oidores; dé" ·mi~· ~
.... . . '" .'
;·AudieU9ias, y Chancillerfas _,:.A:J9~lla~s;A+g~~a'~-
.. "". • I
..ciles de .mi ~~sa_,~Y;,Co~t:te",.i~.y~á JtQd~s~'los..CpF'~
, .regidores' ,:'c.A,~i$te.~:te'~',,GobeI:Il,á-dotes S_,'Aleat/"
'. • .... ....- • <' '. '.
, "d,e~"tn;ªy~J;€S;;~~:yy:~Qt:dinarióS',~. y ~i.~o.s.qu,aJe~~-
.q~üi~.l~,.~u~~.e$"J"JU:Sl.jc~\a~;asi de de R~~l~l\gó,{COr
·"m·~~:d~.;_~~ñq~~íQ)~~bAd~l1gp,y_Oxde_~'es" ~tanto
- A 2 "





~ . . " '. . ..' '. ,: i
- . á, .los que ahora, son , corno ':á los que .serán ~e ':
aquí adelante, y demas personas dequales-
quier estado, dignidad ó preeminencia : que
sean, de todas las Ciudades, vui«, y ·Lllgare~
de estos mis Reynos y Sefioríos , á quienes lo
',contenido en esta mi RealCédulatocar pueda
en qualquier -manera, S)~i.BED! que por Real
, .<, , ,{
Decretode -veinte de Agostb déesteaño ,'~qu.e
fue publicado en el mi' Consejo' :'en:,~~einte::r
uno d-el .mismo ~~le panticipérqu.é, para que 'S~
aumentey .estrecbe con."nuevos :Yí.mt~ilos ,el
parentesco.que felizmeríte 'haJ \eiltre .miReal
Fami~ia :r'Ja .deJ?S .Seren ísimos' Pr íir-eipeS ,de [,
Parma ,Pl:ásel1chl.1YGlllst.ala.,: y:que,:se""afir~
( .. ' .
merr -'y:.,,:perm'añezcan ,feLl ambas ~la'~ltn¡:stad~
.am9~'_L:Ybuena .correspondenciá qtle t~nto'im~
rá~tá,'_habiarnos·tratado-y.:~cordaaQ .yory el 'In-
fal1Fe, .Duque de .1>ar"ma unir en. l\tá~eimoni0
á '"p1i ,l}}llY .arilada~hiJa:~1a~-Infanta Doña 'MarÍá
~pisa ;<~pr~.yrá.lavoluntad: y 'complacencia- de
·s'u·-:a~1g:\lst~'~~Q.~~mi' müy.,,cara 'y"arnada ~JEspd~,
sa :1:~,co.1t~~eJ,,~~tení-sJm<;>·~P~íntipe·Do.n,lJ.tÍ,i§ bijo
de:91cpt, I~f~Jjt.e:,D'üqti~:Y; ,;heteder<> de-sus Es-
, ta'ºo~~i:;,y 'ql.!~,-estando ton*e,;áidqs: s conformes -
, en los (~rr;1t:ados;,'y· c'apittl1aci(nj,e~ :matrimQnia~
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;~~.; " .,··~anecesaria del parentesco.que interviene-en-
tre los contrayentes se procedería ..desdeIuego:
á la execucion de su desposorio. y., con feFba .
de veinte y seis del propio ~es d~Ag'9~"t5r:'~liri':"
gí al mi Consejo otro Real.Decreto , ¿lIra, te~
Rútl .nor.dícé asi: ·,;Rabié.nd03e:efec(~adó611\tatri-
Decreto., rrióriio tlei.'1á .:lf[fal1fa~ Doña "M~rí~'~Ltiisa'.,
. .' , ,.... . r".'. '" '-,., .' .
. mi. muy' amada ..hija .;'e con ,~J.Prfñcipe D'on
; L'uis ,..:herédéro' "~~e".Parma, .en: .la fár~a":que
: nüticié,.~a¡,rCbnsej'p,:·por,-mi :De¿r:etó' ,d~~~éiri~e
. ..... - ~ ..." .' ,._~ t .
~,d:ell':presel1~te.més.cs rnivoluntad 'que este Pfí~·
'~cipe.'g0ce las prerogativas de ltlfaiíte,'d~~.E:Si?'~'~
:~.ña~;,'asi ..corno: les. están;,coric~dida~ a lós:JÚj~$
· .:que1Jlieda~térter·de la dicha ·Irifant.a·~'por"ierlc)-
· ,-·ésta·.mi-a~y' haber declaradoelRey mi l?adr~; .
,-que .de:·Dios'goc:e.",'que.Tos Nietos' de' Reyes
; ) . . ','"
· rfuesen. tratados: y tenidos. corno r~nfa'l1tes ,de·.-~ ',,':
, . . I .' • . . ". '. ...
. :-::süs'-R.eynos, cUya: determiriacion renuevo .Yo '~..¡:~.
, ",p(jr~palré~er;llle>así: [usto, Por "tanto., y para q~e'
- cb~nú)-!á-tálInfante se le güarde,~pat .rnis va--
. ~~11~sIas ;pr:e-efi1ihencia~,'ho1iore:s:y'~d'elI1as-~dls""
~tlriciól1es:~oirespóndie:nte~f~ .tan'aita .gerarqtlía,
. ~16..comunico ~f:CÓrls~jo;~'Y\he m:~ifidadh'á-'mi
, 'p~rilner:··..Secretario" del. 'besp~ch~o-'~~'e/'"-]~~'stáao
,"que: 10~haga: saber en:fót¡ma 'de 'esti16~~'lrisRe-
¡yes:.rtlis'~arÍadC?sy a,titig~s;,~como. tambien ~ los
\ . 'X' e-_ .. e " "
.~
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'.YJ> • ~.:t], ~-<'''o: ' ,i! ~ ,;r l,f: ~ - . " .. /Ir I.1,: ,l\i{~-~~;~;~·é.:-.,"r; 0 '.,,;j~eº't'l~(tos tte':cfldC quarro mrt''!'
¡';¡,>Y,<~:::~;;t'.>."~~~~;""h.~~ '<'V T¡... ~l1w' ~ ~r" ",: .
~~i~\''')~'~ír,~1,:;;/;'''':'t·.,,'1' ;h ., .. : .. '. - ,
~>yu..,.j;f¡~:~II¡:·~''j·:\').\1,Í"ú.~¡,:~;·tF'f, . ,'; 'r ,;A!-rr-~'o. A, J\X.o.. D:~
"".í.~,ÜiU'lli~Ci:!St~8i,\).;,:;?,~)~ ~~::,;r:"A}. ~~~"~rt~~~",~X~'V~,=» '<Y, "
~¡'~d~:}hL)~~'f:c;r0,~;;~("f.!lo'L··'i(''-··: ',-"'-'!- "~ • ,_o("\J\-:r:-\:7j"!f".,o\~ ,,~7,.o...,,~Al1:\ ..~rr.~'
: ,-¡; :r>',~~¡tJI;:;~::"":"':.'l:q~?;¡i" ,,¡ J\\~~~ \'!~·::r'J(:~X..z~~-~ V~. Y•.'~:':Yyr4J ...,lltr~
I ~"i ""~\;: ..~LJ~ ~\.~~'i'. -==-./~3 !.n!~'c· \I'.l.!i.~~.:I.-Í J....."' ~...3.... U ~ " ", '-r. \1 1
. ,~V"'~.t'r(,·\\,:-:qr",'t~(.;?· « /~~.{"~r.¡· 'f: - . L· ~ . I ~ l
.i t~<'~~'. \?~~:W~"~t<%~;1.;~'iiG9¡< v 11a:?;:g .(1...~.~l'!.~?~-~;;:!J:~l . \Al A·Q. l' f.A.o .&«~~ _ e .
. , r: :ii¡""~" ';..n~.r.,·C2~;:'-;. Ay,,,, .' . . .'
~ ~ ~ ... ).f'""'l..t/ .• <,t:--:t·_,,~;U(;:.t , • ~~ M f"' ..
" '~.~"f!'<o: }no e' \.~. . ., "" - l •..:;::,.: , v.-...&.".:~7t €,-j;. >yOY , .
" .. '; ;v:";¡-. '?' . 'rC\ G . • ,
. ':?-:, '<:i-i!. ~/o o . , ,. . '1 )
" - 'e""-,:~~i~;';\;~1;~t~,~.:.,.,.>:;:;¡.,., , _._-":..._ .:: ,: '. '
~i~\!~~'~o~fitenti_~;;}:,;r. :¡ ~~>~e~t,f\;n':la';:Sol?~~allí~\ '."_., _
"enl\:J¡¡~'~:P~~i'~~~~p~;:';;E~'~~~:~1.dé'--",~'" ::~'.
'."".~~o~so·á:::veint~y:Sé:~~/~'~;g~stO'fle::mil,~~t~9!~!l~','.: . I '~',
~'''~i!t~,~~ent;~ry..tin·G'o.:~lil~:t)tJtSt~i-,~~bet,~d~f\.t~1<>'
,érin:~~~~~"d?ublicaaoe:rl;el:;~'ie~ti,~ejó}'p ~~9~~~~~:'/1
. . '. (i . :. ~-J. ~' :' • •
.,te I.tealDecret.o en veinte y siete del~p'r.~pi~:.~~:,'."
"de Agosto, 'acordó S'U,~tl~p~itn~e~tQ;.y;t¿'~:ie~a~
presente ~lo~·dispúesto:,en.'·>:éí"'vár:i~s;;,~ntec~q,~nt~s
, , ,'" ' " ',""
~ypapelesdel' asunto, y 10.expuesto-sobre-todo
• , I •
por mis Fiscales', por-auto-de. trece 4eJ 'Cor~1ate
,,' , J " '
" .~!lcor~ó~'a~imismo;expedir-esta mi Cédiila:·:Po.r la,
. ~ . .' . ..,.Iit'- qual os'.mandoá todos ~y .cada. uno: .de~vos en
. \ vuestros Jugares, distritos,y.;tl~.isid¡cciones, v~a;s'
'. . . ... --~
~étJ~~~~g;l;~.e.c-reto~inserto;'·Y:le"ob-s,er-veis;'Y 'cuJIl-
.,'_'~'/ ~ _..... ,.. • ... 1,. •
.~~~"plais·,.y~~~~gais·cumplir y, observar Invielable-
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mado de,pon BartoloméMufioz de Tor-res, mi
Secretario , E-scribano de Cámara mas antiguo,
y de Gól?ierno .del mi Consejo, se le 'dé.Ia mis-
roa fe y crédito que á su original. Dada ep Srn
Lorenzo ,á treintade Noviembre de m~¡'.s'ete-
,~ie~tp,s_!1oven_ta~y, cinco. .....:Yo.~I~'RE,~.·~'
, " , ", \
Yo Don-Sebastian Piñuela, Secretario delJley'
nuestro 'peñor; lo" hice escribir por su .manda-
~O:.- . " :'Fe.l~pe, .Obíspo de ,'Sahinia~<;a~,':~,:D~~
D011l:iI1gp ,Co.dina:~:.Dón Jacinto Virto. ~<D~ri
_. -~
~,_F.l'ancisco-Mesía;=Don Benito Puente, = Re-
_ gi~tr;da~~):D-QlJLeonardov Marques! = P~r ~el:, ')
x;, Can~iljér:.mayor- Don Le?nardo"\Marqu.~s. ~=
. r""" I .',. •
.-.:~sé'opia' 9~Sl1' original, de que certifico. . D.on
~ .".... ~ ~ '. 4
s, lJartQlome'Muñ9z~'" -" - , , ',',.
• -, ." ~ .. ~ ('. p' .. __":; 1f". ::!i\'
! .;~'i' .. ~. / l~.
/'
CUMPLIMIENTO .
• jo: ,-. "". ,.. .
" ,~,EJ;l)a,Ci~da'd' de Segovia á veinte Y" dos
de ~D.íci~tÍlbr~.de mil setecientos, noventa _y
, -cinco el Señor Don eFrancisco XavierEscovar
y Torres, .Teniente de Alfe~ez mayor, De':"
) I ¡ r .
cano delllustre Ayuntamiento, ycomo tal.Cor-
) ",','
regidor Interino! de esta dicha.Ciudady su Par-
. . .. '
i tido, en Indisposicion ':,4.~~Á:¡_9uelo es~n '1Jropie-
l' dad 'p~r su' S. M. .anté mí el Escribano dixo:
.: .
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turallaRcal.Orden .queá.ptetede y en su cum-
'plitniento ~andaba y mandó se guarde'y obser-: .."
ve s~gun; y teJIDO en ella:s~ comprehende; á~cu:";"
yo intento , ,)r.qné los Pueblos de este Partido'
lo tengan -enterídido ;' sé tiren exemplaresen la
Imprenta de esta Ciudad, y comuniquen áélló~ .
por vereda. en la forma acostumbrada, .Asi 1~
proveyó y mandó S. Sefioría, 'de que 'doy 'fé. :::
Francisco Xavier .Esccvar. jr ~Torr~s.~ Ante
mí: = Estevan Valenciano y Qll:intana. '
Lq- Real 'Cédulq, y Cumpli~ientq' antecedentes cat'~-e~-
penden tÍ la letra' con su o1,~iginql;_y·.:fnfé ·d.eello, .Yo lJs:"
teoan ,Valenciano y QtJ:intá~a" Esoribano de} !tf4mer.o y
AYru~t4trl:~entode esta .Ciu~a~ d.e~egovi'a, ~J?ue~l()~y.Sex-
mos de su 'Jurisdiccion y Partido~. {9~?~rtifi~o.y fit:mo en
ella á veinte y ocho de Enero de inil setecientos noventa
• I e \
. .' <». i ~"'11 r. y sezs. " . ~ . ~.,. '" ...
.. pstevan l{.alenciano. #: ( ~ 1. I't ~ r,~ ,'- .
, .. '. ~,., 1j Quintq.na. "
. t ~ #
J
. ,. r:_ .
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